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Актуальной задачей является определение связи между структурными и 
механическими свойствами материала [4,5]. Эта задача особенно остро стоит 
для клинической медицины. Информация о качестве костной ткани может 
сыграть решающую роль при планировании лечения [1], так же такие данные 
позволят улучшить качество биомеханического моделирования суставов и 
органов опорно-двигательной системы [2,3,6,7]. В настоящей работе 
рассмотрено построение программного комплекса для получения 
механических свойств костной ткани по данным томографии. Сканирование 
проводилось на компьютерном томографе VatechPaX-I 3D, бинаризация 
проводилась по методу Отцу.
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